operett 3 felvonásban - írták Grünbaum és Stec - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerezte Stolz Róbert - karnagy Bihary Zoltán - rendező Várnay László by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 1 órakor.
v í g s z í n h á z
Folyó szám U. Igazgató: HELTAI JENŐ. Folyó szám 0.
Debreczen, 1917 deczemberlhö 10-én hétfőn
O perett 3 felvonásban. í r t á k : G rünbaum  és Stec. F o rd íto t ta : H arsány! Zsolt. Zenéjét szerezte: S tolz Róbert. 
K arnagy : Bihary Zoltán. Rendező : Várnay László.
Személyek:
W aldorf Manón grófnő — — — Görög Olga
Heller P é te r, börzeügynök — — V árnay László
Willinger P au la , tánczosnő — — H o rv á th  Nusi
Dr. M ann, közjegyző — — — K affka  Gyula
Brodler, irodavezetője — — — V irágháty  Lajos
Klarafa Valerio gróf — — — Káldor Dezső
Piori M. A. varie téügynök — — Kassay K áro ly
Vendégek, szolgák, a r tis tá k  stb . Az I-ső és Il- ik  felvonás B erlinb a e ‘u III- ik  felvonás N ew -Jorkban játszódik.
János, in a s— — — — 





E gy  hölgy-
ballerinák
—  Begovics Emil
— Sugár József





E e ly á r a k . - Földszinti és emeleti páholyok (5 személyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4  korona 10 fillér. Tóm- lásszék 3 korona 30 fillér. Zártszék 2  korona 90 fillér, zártszék 1 korona 60 fillér. Em eleti erkély elai sor 2 korona 90 fillér. Em eleti erkély a többi sorban 2 korona 10 fillér. Állóhely 84 fillér. Diák-jecjy 64 fillér.
Heti m űsor s Hétfőn, Favorit, operett Kedden, Fészek a viharban. Szerdán. 
Favorit. Csütörtökön, Winterri est. Pénteken Winterri est. Vasárnap délután, Vasgyáros.
Este, Vörös talár, Beregi Oszkárral.




D e b reczen  sz . kir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta  1917— 2625.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín
